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Vers la création d'une association canadienne ' 1 
au service des collèges? 
DEPUIS gue1gues a n n b ,  la nation de collège a coenu 
une 6voIution bEs rapide au Canada, De su- 
des uaiwrsités qu'ils i l sa5 les (xlilkgmi, en demunt 
p h  autonomep, se sonît àhuvert wie vocation plus 
spkifiqu&, ils ont no n o w m ~  mode de r a p  
chment avec le müiea, 3s se mt hLitds de faqm 
I diff6me dans le syserne scalaire de chaque province et ils ont enfin accepté de devenir plns polywdents, plus ouverts au lafge &ventail ih Wi du milieu. 
Lw changements qui sont menus an Québec 
sont ~t ivemient  bien connus et témoignent de 
I'e;Y01ution que nous vemms & signaler. Des change- 
ments doguerr se prduiint gradmilement dans 
les autres p r h c e s  çanadierma et l'on wmble 
vaiaioir, de plug en p h ,  exploiter largement le 
caaceptetla&t&der '9 a que 
les Am&i- ont l ~ ~ t  d&vdq* de* 
quelques amBea. 
C'est p u r  domer un 61m nouveau & ce mouve- 
ment d'ensemble que la Canadian Assoi:ia&~ for 
Addt Educdon (CAM) c m  l'an dernierf la 
C a W n  CornmWi~n fios the CbmmwümwÜ~ C&@'. 
1.0nauraegllpnisqtilcLmot- Jgaeici 
.mnniunint4 l d  niMe% pupdatiw Rmi d~ 
+, cm a traddt IC nom de ost mgmisme 6 la fapn 
sm~ants: ChunMa catdhm py le d g g e  .comme- 
mtitah*. Qoa d ~ ~ p l ~ a l d n a r * i  
Plmth1aowt=*dormaa. 
Lw L U E  s'intémse depuis longtemps au dbve- 
loppement de ce muveatl typt de co11$ge et, p h  
d'autres hitiativcs hmemeg, cm lui doit une p d r e  
codéremce cmadhm mu le sujet, teaw B Toronto 
en mai 1956, C O n f W  $ iaqudle participaient avec 
profit de nombreux repfkntaats du Québec. 
La C o d s i o n  canadienne a vu le jour @ce 
une importante mbvep~hn de la Fondation Keliogg, 
ahvention amsentie à la CAAE et qitt s'&tend sur 
trois amk. Durant ce temps, h Co-m frsendfa 
d i e i a t m  initiatives susceptibles de faite progresser 
la cause de9 cornmiuni@ mlïeges au Caaada et verra 
aussi à répondre 1â question suivante: faut-il créer 
une wmûatian canackme qui SOdt au service de ces 
coiieges? La k t i o n  de la C W S i m  a &té 
B monsieur Robert GomiIiam, antériamment dn 
miiJistere f & d  de la M M -  et ex-m-r 
du Ryemn hlitate dt Toroata. 
Le cadre @&rai de 1"atmte intemenue entre la 
CdAE et ia Fdation EEeiiogg @oit la 6 sur 
pied de la Codsgim, sa Piaisan mgadque avec Ja 
CAAQ un projet de rechc* d ' w  dude & trois 
ans, pioje$ devant évcnWunent conduire à la 
jbahmce d'ml Q E y p h M  ~UL- apnt 9es struc- 
tures propra et totalement dévoué aux intérêts des 
colkges dits communautaires 
Voici h cet effet quelques U6ments du programme 
h daliser: 
a )  recueil& des d&s statistiques, en b i son  
avec le Bureau fdéral de la statistique; 
8 )  recueillir et &£€user des mwignements sur 
hi expériences d'autres pays: fitats-unis, 
Angleterre, Danemark, etc.; 
c)  promouvoir des échanges réguliers au Canada 
entre les @es intéressées, par le truchement 
de séminaires, de c o n f h m ,  de tables 
rondes, etc.; 
d) foumir une aide hanciére ou autre pour des 
études spéciales sur les programmes d'étude, 
l'administration, l'horaire, les relations avec le 
corps professoral, etc.; 
i e) contribuer au développement de programmes professionnels pour les enseignants; 
f) fournir Ie cadre de rencontres et de discussions 
entre organisations, particulièrement celles qui 
s'intéressent aux arpects hanciers, aux khel- 
l Ia de salaires, à la permanence des 
! professeurs, etc.; 
t g)  faciliter l'étude des usages adminisiratifs et soutenir l'intérêt et la participation de la population canadienne; 
h )  promouvoir les échanges relativement aux 
programmes, aux cours, aux techniques d'en- 
seignement, au corps professorai; 
i) convquer annueUment une grande conférence 
canadienne h l'intention de tous l a  groupes 
Notons au passage que la Commission aura un 
caractère bilingue et que le directeur du projet sera 
vraisemblablement doublé d'un cmrdonnakur de 
langue h ç a i s e .  
1 La CAAE a cru opportun de former un conseil ) d'administration qui constitue en réalité, avec le 
t directeur du et quelques empIoyés permanents, la Commission c d e m e  pour le coilkge oommu- 
1 nautaire. La plupart des provinces camdhnes sont 
repdsentees au &seil: Im membres sont toutefois 
choisis par la CAAE sans dfdrence aux autorités pro- 
2. Deuxième appel aux aperts pour trouver une termi- 
nologie plus significative pour traduire community coUege *. 
vinciales. Le conseil compte des administrateurs, cles 
prof- des ~ ~ t s ;  actuellement, trois mwi- 
bres viennent du Québec et un quatrième devrait sous 
peu s'ajouter au groupe. 
Les réaüsations de la Commission, à ce jour, sont 
plut& mcxktes; c'est qu'il a d'abord fallu prdder 
à l'organisation et h la mise en marche. Déjh, cepen- 
dant, des group et des personnes s'adressent à la 
Commission pour obtenir divers renseignements sur 
les collèges communautaires ou, encore, pour Eaire 
valoir leur point de vue sur des questions cruciales 
pour les coEges: implantation d'options, problhmes 
de transferts, etc. Lors de la dernière seance du 
conseil d'administration, tenue A Vancouver en fevrier 
dernier, sept groupes ont tenu 21 présenter un mémoire 
la Commission. 
D'ici quelque temps, la Commission publiera un 
bulletin et fournira d'autres documents aux dikges 
et aux miiieux intéressés. Les colloques, les s é m h a b  
et les conférences qui se tiennent et continueront de 
se tenir sous les auspies de la Commission, f d r o n t  
des dorinées valablm sur plus d'une question d'intMt 
pour les coUges. 
Ainsi, au cours de la prochaine année, la Cum- 
d i o n  organisera probablement quatre séminaires 
sur des probièmes auxqueis se heurtent actuellement 
les c011éges: le financement, la formation et le 
perfectionnement des dtres,  le transfert des crédits 
et les &quivalences, les affaires canadiennes et l'ensei- 
gnement. Ces quatre ~ ~ r e s  mont uivis d'une 
grande conftmce nationale. M m ,  il n'est pas exclu 
que la Commission établise, entre les ooUges, un 
réseau d'echanges et de communications utilisant des 
techniques modernes de difision, dont le ruban 
magnétoscopique par exemple. 
C'est au terme du mandat de la Commission que 
tous les intéressés - dont les collèges au premier 
chef - décideront de la création d'un organisme 
canadien propre au Cornmuni@ College Movement. 
n est beaucoup trop tôt pour prévoir la forme qu'il 
pourrait prendre et, pour le moment, la Commission 
se limite 31 l'étude de quelques modé1es plausibles. 
DejA, cependant, les activités de fa Commission ont 
engendré une forme de collaboration entre les col% 
ges canadiens dont Ies résultats ne peuvent être que 
M q u e s  pour tous. La Fédération des CEGEP, 
I'Assdation des Collèges du Québec et les coEgts 
eux-memes voudront sans doute continuer suivre 
de près l'évolution de cet organisme canadien dont 
la prBoccupatiw principale, le ooilége communautaire, 
est une réaihé desijnée à jouer un r81e de premier plan 
dans la vie canadienne et québécoise 
